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Abstract
The catalogue contains descriptions for 95 coins 
dated from the 3rd to 1st centuries BC in the Marun Col-
lection. The collection includes a coin minted in Issa, a 
Greek colony in the Adriatic Sea, a coin of Philip V of 
Macedon, a coin of Carthage, two Numidian coins and 
90 Roman Republican coins. The Roman Republican 
coins consist of 87 denarii, two quinarii and an as. 
Two Republican coins are dated from the end of the 3rd 
to the 2nd century BC, 17 coins are from the 2nd century 
BC, and 71 coins are from the 1st century BC.
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Sažetak 
Opisano je 95 primjeraka novca iz numizmatič-
ke zbirke fra Luje Maruna, iz razdoblja od 3. do 1. 
st. pr. Kr. Jedan je novac grčke kolonije na Jadranu 
– Ise, jedan makedonskog kralja Filipa V., jedan je 
novac Kartage, dva su numidska, dok ih je 90 rimskih 
republikanskih. Skupinu republikanskog novca čine 
87 denara, dva kvinara i jedan as. Dva primjerka 
republikanskog novca su s kraja 3./početka 2. st. pr. 
Kr., sedamnaest ih je iz 2. st. pr. Kr., a većina, 71 pri-
mjerak, je iz 1. st. pr. Kr.
Ključne riječi: Zbirka Marun, Knin, novac Ise, no-
vac Filipa V., novac Kartage, numidski novac, rimski 
republikanski novac
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The essential facts about the coin collection of 
Franciscan friar Lujo Marun, held in the Archaeo-
logical Museum in Split, are already known from the 
relevant literature. An overview of the archaeological 
materials from the collection and the findspots thereof 
were published by F. Buškariol in the Proceedings of 
the conference Archaeological Excavations in Knin 
and the Knin Region held to observe the 100th an-
niversary of the Knin Society of Antiquities (1887 
– 1987).1 The 92 Roman Imperial coins from Marun 
Collection were published in a previous volume of 
this journal by A. Marinović.2 Since both of these pre-
ceding articles detail the circumstances surrounding 
the formation of Marun Collection, this information 
shall not be repeated here.
This catalogue contains descriptions of 95 coins 
from Marun Collection that date to the period from 3rd 
to 1st centuries BC. The collection includes a bronze 
coin minted in Issa, a Greek colony in the Adriatic Sea 
(cat. no. 1), a bronze coin of Philip V of Macedon (cat. 
no. 2), a bronze coin of Carthage (cat. no. 3), two Nu-
midian bronze coins (cat. nos. 4, 5) and 90 Roman Re-
publican coins (cat. nos. 6-95).3 The group of Roman 
Republican coins consists of 87 denarii, two quinarii 
and an as. The silver coins – denarii and quinarii – are 
very well preserved, while the bronze coins are worn. 
The coin of Issa is poorly preserved, quite corroded. It 
belonged to the issue bearing Athena’s head wearing 
Corinthian helmet on the obverse and the deer and the 
legend IΣ on the reverse of the coin. The obverse is in 
poor condition, so Athena's head cannot be seen. The 
legend IΣ cannot be seen on the reverse of the coin.4
The Roman Republican coins in the Marun Col-
lection belong to 62 issues, as it is evident from their 
analysis. Several issues stand out in terms of the num-
ber of coins present. There are six coins of Publius 
Clodius from 42 BC (RRC 494). Three issues are rep-
resented with the five coins each: those of Quintus Ti-
tius from 90 BC (RRC 341), Lucius Titurius Sabinus 
from 89 BC (RRC 344), and Marcus Antonius from 
* The bronze coins were cleaned by Ika Prpa-Stojanac, 
computer design of the photographs was done by Zoran 
Podrug; both from the Conservation and Restoration 
Department of Archaeological Museum in Split.
1 Buškariol 1992.
2 Marinović 2016.
3 These coins were mentioned by Frane Buškariol in his 
article describing the collection of Fr. Lujo Marun. The 
list of the coins was based on the handwritten catalogue 
of these coins compiled by Kruno Prijatelj, which is 
held in the Archives in the Archaeological Museum in 
Split; see: Buškariol 1992, p. 162.
4 More about this type of the coins of Issa see: Visonà 
2017, p. 206.
Zbirka fra Luje Maruna, koja se čuva u Arheološ-
kom muzeju u Splitu, već je više puta spominjana u 
stručnoj literaturi. Osnovne podatke o njoj, sumarni 
pregled materijala i nalazišta koja su poznata za dio 
tog materijala donio je F. Buškariol na znanstvenom 
skupu “Arheološka istraživanja u Kninu i Kninskoj 
krajini” u prigodi proslave “100 godina Kninskog 
starinarskog društva (1887 – 1987)”.1 Rimski carski 
novac iz Marunove zbirke, 92 primjerka, objavila je 
A. Marinović u ovom časopisu.2 Kako su u oba rada 
izneseni podatci o nastanku zbirke Marun, ovom pri-
likom ih više ne bismo ponavljali.
Ovdje donosimo katalog dijela numizmatičke 
zbirke fra Luje Maruna, koji sadrži opise 95 primje-
raka novca iz razdoblja od 3. do 1. st. pr. Kr. Jedan 
je novac grčke kolonije na Jadranu – Ise (kat. br. 1), 
jedan makedonskog kralja Filipa V. (kat. br. 2), jedan 
je novac Kartage (kat. br. 3), dva su numidska (kat. 
br. 4, 5), dok ih je 90 rimskih republikanskih (kat. br. 
6-95).3 Skupinu republikanskog novca čine 87 denara, 
dva kvinara i jedan as. Svi primjerci srebrnog novca 
su dosta dobro sačuvani, dok su brončani nešto lošije. 
Najlošije je sačuvan novac Ise. On pripada emisiji s 
prikazom glave Atene na licu novca, te s jelenom i 
legendom IΣ na naličju. Lice novca je loše sačuvano, 
pa se glava Atene teško može raspoznati, dok se na 
naličju novca ne vidi legenda.4
Analizirajući republikanski novac iz zbirke Ma-
run, možemo uočiti da su ukupno zastupljene 62 emi-
sije tog novca. Nekoliko se emisija ističe po količini 
zastupljenih primjeraka. To je emisija Publija Klodija 
iz 42. g. pr. Kr. (RRC 494), zastupljena sa šest primje-
raka. Nadalje, sa po pet primjeraka zastupljene su tri 
emisije, ona Kvinta Ticija iz 90. g. pr. Kr. (RRC 341), 
Lucija Titurija Sabina iz 89. g. pr. Kr. (RRC 344) te 
Marka Antonija iz 32.-31. g. pr. Kr. (RRC 544). Dvije 
emisije su zastuplje sa po tri primjerka, ona iz 88. go-
dine, Gaja Marcija Cenzorina (RRC 346) i ona Gaja 
Konsidija Peta iz 46. g. pr. Kr. (RRC 465). Ostale su 
zastupljene s jednim primjerkom ili u više slučajeva i 
s dva primjerka.
Za 10 primjerka novca, mahom republikanskih de-
nara, poznata su nalazišta (karta 1). Tri su iz Plavnoga 
* Brončani novac očistila je Ika Prpa-Stojanac, a likovne 
priloge uredio Zoran Podrug, oboje iz Konzervatorsko-
preparatorskog odjela Arheološkog muzeja u Splitu.
1 Buškariol 1992.
2 Marinović 2016.
3 Ovaj novac spomenuo je u svom radu o zbirci fra Luje 
Maruna Frane Buškariol, oslanjajući se na katalog nov-
ca ove zbirke što ga je sastavio Kruno Prijatelj; vidi 
Buškariol 1992, str. 162.
4 Opširnije o ovom tipu isejskog novca vidi Visonà 2017, 
str. 206.
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32-31 BC (RRC 544). Two issues are represented with 
the three coins each: one of Caius Marcius Censorinus 
from 88 BC (RRC 346) and one of Caius Considius 
Paetus from 46 BC (RRC 465). Other issues are rep-
resented with one or two coins.
The findspots are known for the ten coins, all of 
them Roman Republican denarii (Map 1). Three of 
them, from 136 BC, 89 BC and 88 BC (cat. nos. 10, 
35, 38) are from Plavno, two are from Varivode, from 
48 BC and 32-31 BC (cat. nos. 72 and 92). One coin 
was found in Bastasi5 from 152 BC (cat. no. 8), one 
in Pađene from 114 or 113 BC (cat. no. 17), one in 
Ivoševci / Šupljaja from 43 BC (cat. no. 83), one in 
Mratovo from 81 BC (cat. no. 52) and one in Tepljuh 
from 116 or 115 BC (cat. no. 15). It may be presumed 
that thev rest of the coins from the Marun Collection 
were found in northern Dalmatia and the north-west-
ern border of central Dalmatia, as well as in the neigh-
bouring border zone of Bosnia and Herzegovina.
The finds of Issaean, Carthaginian, Numidian and 
Roman Republican coins have already been confirmed 
over the broader area of Knin and Bukovica, towards 
Ravni kotari and eastward to the Drniš area. Two Is-
saean coins are held in the collection of the Muse-
um of Croatian Archaeological Monuments (Muzej 
hrvatskih arheoloških spomenika); one was found in 
Plavno, and the other in Bribir.6 The same collection 
has 13 Carthaginian coins. Three were found in Nadin, 
two in Ivoševci / Šupljaja and one in Golubić, while 
the findspot of the remaining seven is not known.7 
Furthermore, this collection has Numidian coins, four 
of them found in Plavno, two coins from Nadin and 
5 Buškariol 1992, p. 162, stated that 22 coins from the 
Marun Collection were found in Bastaj / Bastasi; this 
cannot be found in the handwritten catalogue by Kru-
no Prijatelj. It is not noted there because Prijatelj did 
not know exactly which coins they were. He had only 
data for the three coins that had been found in Bastaj / 
Bastasi. Buškariol stated that the three coins were found 
there, two of them Roman Republican, “Rustiae and 
Sanbelae” and a silver coin of Vespasian. “Sanbelae” is 
the misread name of the coin-maker L. Saufeius (cat. 
no. 8 in this catalogue). As for “Rustiae”, it stands for a 
denarius from the period of Augustus, see: Marinović 
2016, p. 235, no. 10.
 Darko Periša kindly informed me (for which I thank 
him) that over 40 Roman Republican coins from the 
Marun collection belong to the Bastasi hoard, but un-
fortunately they are mixed with other coins. A part of 
the Bastasi hoard should be kept in National Museum 
of Bosnia and Herzegovina (Zemaljski muzej) in Sara-
jevo; see: Sergejevski 1932, pp. 24-25; Crawford 1969, 
pp. 132, 489; Mirnik 1981, pp. 40, 45.
6 Šeparović 2003, pp. 418, 1-2.
7 Šeparović 2003, pp. 419, 16-28.
iz 136. g. pr. Kr., 89. g. pr. Kr. i 88. g. pr. Kr. (kat. br. 
10, 35, 38), dva su iz Varivoda, iz 48. g. pr. Kr. i 32.-
31. g. pr. Kr. (kat. br. 72 i 92), te po jedan primjerak iz 
Bastasa,5 iz 152. g. pr. Kr. (kat. br. 8), Pađena, iz 114. 
ili 113. g. pr. Kr. (kat. br. 17), Ivoševaca / Šupljaja, iz 
43. g. pr. Kr. (kat. br. 83), Mratova, iz 81. g. pr. Kr. 
(kat. br. 52) i Tepljuha, iz 116. ili 115. g. pr. Kr. (kat. 
br. 15). Inače za sav novac iz zbirke Marun možemo 
pretpostaviti da je nađen u sjevernoj Dalmaciji i sje-
verozapadnom rubnom dijelu srednje Dalmacije, kao 
i susjednom graničnom dijelu Bosne i Hercegovine.
Nalazi novca Ise, Kartage i numidskog novca Ma-
sinise i nasljednika, kao i republikanskog novca već 
su nam poznati sa širokog područja Knina i Bukovice, 
prema Ravnim kotarima i na istoku prema Drniškoj 
krajini. U zbirci Muzeja hrvatskih arheoloških spo-
menika nalaze se dva primjerka novca Ise, jedan iz 
Plavnoga, a drugi iz Bribira.6 Što se tiče novca Karta-
ge, u spomenutoj zbirci ih se nalazi 13 primjeraka, tri 
su nađena u Nadinu, dva u Ivoševcima / Šupljaja, je-
dan u Golubiću, a sedam ih je s nepoznatog nalazišta.7 
Nadalje se u toj zbirci čuva numidski novac nađen u 
Plavnome – četiri komada, dva komada iz Nadina, po 
jedan iz Otona i Ervenika, te još pet komada s nepo-
znatog nalazišta.8 Novac s nepoznatih nalazišta najvje-
rojatnije je nađen na istom širokom području Knina. 
Nadalje, u jednoj privatnoj zbirci čuva se po jedan no-
vac Kartage i Ise nađeni u Podgrađu.9 Četiri numidska 
novca nađena su još u Podgrađu, Slivnici, na području 
5 Buškariol 1992, str. 162, navodi da se u Marunovoj 
zbirci nalaze 22 komada novca nađena u Bastaju – 
Bastasima, što K. Prijatelj ne bilježi u svom katalogu, 
najvjerojatnije zbog toga što nije imao točne podatke 
o novcu. On bilježi samo za tri primjerka novca da su 
nađeni u Bastaju – Bastasima. Prema njegovom zapi-
su Buškariol nadalje navodi, opisujući nalaze novca 
iz zbirke Marun po lokalitetima, da su u Bastaju – 
Bastasima nađena tri primjerka novca, od kojih su dva 
rimska republikanska “Rustiae i Sanbelae” i srebrni 
novac Vespazijana. “Sanbelae” je pogrešno pročitano 
ime kovničara L. Saufeius (kat. br. 8 u ovom radu). Što 
se tiče republikanskog novca “Rustiae”, radi se o de-
naru iz Augustova vremena; vidi Marinović 2016, str. 
235, br. 10.
 Dr. Darko Periša mi je dao podatak, na čemu mu za-
hvaljujem, da je više od 40 republikanskih denara u 
Marunovoj ostavštini pripadalo ostavi iz Bastasa, ali 
da su nažalost izmiješani s drugim primjercima. Dio 
ostave iz Bastasa trebao bi se nalaziti u Zemaljskom 
muzeju u Sarajevu; vidi: Sergejevski 1932, str. 24-25; 
Crawford 1969, str. 132, 489; Mirnik 1981, str. 40, 45. 
6 Šeparović 2003, str. 418, 1-2.
7 Šeparović 2003, str. 419, 16-28.
8 Šeparović 2003, str. 418-419, 3-15.
9 Šešelj, Ilkić 2014, str. 46-47, 4, 12.
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one coin each from Oton and Ervenik. There are also 
five Numidian coins of unknown findspots in this col-
lection.8 The coins from the unknown site were most 
likely found in the same area, i.e., the wider Knin area. 
Moreover, a private collection contains coins from 
Issa and Carthage that were found in Podgrađe.9 Four 
Numidian coins were found in Podgrađe, Slivnica, in 
the area of Drniš and in Ljubač, and they are also held 
in a private collection.10
Two more Issaean coins, also held in a private col-
lection, were found at the Budim hillfort.11
A hoard containing 150 Roman Republican coins 
and coins of Augustus, and jewellery, was found in 
Kruševo, near Obrovac, in 1897. The majority of the 
hoard was purchased by the Archaeological Museum 
in Zadar (Arheološki muzej u Zadru – then known as 
the Museo di San Donato). A part of the hoard was 
purchased by Museum of Croatian Archaeologi-
cal Monuments.12 After World War II, the coins and 
the other archaeological materials from the Zadar 
Museum were transferred to Venice. The rest of the 
Kruševo hoard was dispersed. However, the contents 
of the Kruševo hoard can be deduced on the basis of 
data about it published by Glavinić and Kubitschek, 
and on the basis of data preserved in the Archives of 
Museum of Croatian Archaeological Monuments.13
It is noteworthy that several issues of the coins in 
the Kruševo hoard match the issues of 21 coins from 
the Marun Collection,14 i.e. the issues of denarii from 
the 1st century BC, precisely those of Quintus Titius 
from 90 BC (RRC 341), of Cnaeus Cornelius Lentu-
lus Clodianus from 88 BC (RRC 345), Lucius Rubri-
us Dossenus from 87 BC (RRC 348), Publius Furius 
Crassipes from 84 BC (RRC 356), Quintus Antonius 
Balbus from 83-82 BC (RRC 364), Cnaeus Poblicius 
from 80 BC (RRC 380), Caius Hosidius Geta from 68 
BC (RRC 407), Publius Hypsaeus and Marcus Aemil-
ius Scaurus from 58 BC (RRC 422), Lucius Marcius 
Philippus from 56 BC (RRC 425), Caius Iulius Cae-
sar from 49-48 BC (RRC 443), Caius Vibius Pansa 
Cetronianus from 48 BC (RRC 449), Manlius Cor-
dius Rufus from 46 BC (RRC 463), Lucius Livineius 
Regulus, Publius Clodius, Lucius Mussidius Longus 
8 Šeparović 2003, pp. 418-419, 3-15.
9 Šešelj, Ilkić 2014, pp. 46-47, 4, 12.
10 Šešelj, Ilkić 2014, pp. 46, 6-9.
11 Ilkić, Šešelj 2017, p. 291, 12-13; on the finds of Issa 
coins see: Visonà 2017, pp. 195-199.
12 Glavinić, Kubitschek 1898; Crawford 1969, pp. 139, 
535; Mirnik 1981, pp. 44, 66; Šeparović 2005, pp. 63-
72.
13 Šeparović 2005, pp. 63-72.
14 These are the coins listed under cat. nos. 30-31, 42, 47-
48, 55, 61, 65-67, 70, 72, 76-77, 84-87, 90, 95.
Drniša i u Ljubaču, a također se čuvaju u privatnoj 
zbirci.10 Na gradini Budim nađena su i dva primjerka 
novca Ise. Oni se isto tako nalaze u privatnoj zbirci.11 
U Kruševu kod Obrovca bila je nađena 1897. godine 
ostava od 150 komada republikanskog i Augustovog 
novca i nakita, koju je većim dijelom nabavio Arheo-
loški muzej u Zadru (Muzej Sv. Donata), a dio je naba-
vio Muzej hrvatskih arheoloških spomenika.12 Novac 
iz zadarskog muzeja je s ostalim materijalom nakon 
II. svjetskog rata prenesen u Veneciju, dok je drugi, 
manji dio ostave iz Kruševa raspršen. Sadržaj ostave 
je na temelju objave Glavinića i Kubitscheka, te na 
temelju arhivskih zapisa iz Muzeja hrvatskih arheo-
loških spomenika, rekonstruiran.13 Vrijedi spomenuti 
da se 21 novac iz zbirke Marun poklapa s više emisija 
zastupljenih u ostavi iz Kruševa.14 To su emisije dena-
ra iz 1. stoljeća pr. Kr., točnije Kvinta Ticija iz 90. g. 
pr. Kr. (RRC 341), Gneja Kornelija Lentula Klodijana 
iz 88. g. pr. Kr. (RRC 345), Lucija Rubrija Dosena iz 
87. g. pr. Kr. (RRC 348), Publija Furija Krasipesa iz 
84. g. pr. Kr. (RRC 356), Kvinta Antonija Balba iz 
83.-82. g. pr. Kr. (RRC 364), Gaja Poblicija iz 80. g. 
pr. Kr. (RRC 380), Gaja Hosidija Gete iz 68. g. pr. Kr. 
(RRC 407), Publija Hipseja i Marka Emilija Skaura iz 
58. g. pr. Kr. (RRC 422), Lucija Marcija Filipa iz 56. 
g. pr. Kr. (RRC 425), Gaja Julija Cezara iz 49.-48. g. 
pr. Kr. (RRC 443), Gaja Vibija Panse Cetronijana iz 
48. g. pr. Kr. (RRC 449), Manlija Kordija Rufa iz 46. 
g. pr. Kr. (RRC 463), Lucija Livineja Regula, Publi-
ja Klodija, Lucija Musidija Longa i Gaja Vibija Vara 
iz 42. g. pr. Kr. (RRC 494), Marka Antonija, Marka 
Barbacija Poliona, iz 41. g. pr. Kr. (RRC 517) i Marka 
Antonija iz 32.-31. g. pr. Kr. (RRC 544).
U zbirci Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika 
čuvaju se dva primjerka denara nađenih u Ivoševcima 
/ Šupljaja, emisija iz 63. g. pr. Kr. (RRC 414) i iz 32.-
31. g. pr. Kr. (RRC 544), i jedan iz Nadina, emisija 
iz 32.-31. g. pr. Kr. (RRC 544).15 Jedan denar Marka 
Antonija, emisija iz 43. g. pr. Kr. (RRC 488/2), na-
đen je u Škabrnji i nalazi se u privatnoj zbirci.16 Se-
damnaest primjeraka republikanskog novca nađenog 
u Ivoševcima / Šupljaji, rimskom Burnumu, čuva 
10 Šešelj, Ilkić 2014, str. 46, 6-9.
11 Ilkić, Šešelj 2017, str. 291, 12-13; o nalazištima novca 
Ise izvan srednje Dalmacije vidi Visonà 2017, str. 195-
199.
12 Glavinić, Kubitschek 1898; Crawford 1969, str. 139, 
535; Mirnik 1981, str. 44, 66; Šeparović 2005, str. 63-
72.
13 Šeparović 2005, str. 63-72.
14 To su primjerci kat. br. 30-31, 42, 47-48, 55, 61, 65-67, 
70, 72, 76-77, 84-87, 90, 95.
15 Šeparović 2003a, str. 22, 121-122; str. 49, 365.
16 Šešelj, Ilkić 2014, str. 47, 11.
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and Caius Vibius Varus from 42 BC (RRC 494), Mar-
cus Antonius, Marcus Barbatius Pollio, from 41 BC 
(RRC 517) and Marcus Antonius from 32-31 BC 
(RRC 544).
The collection of the Museum of Croatian Archae-
ological Monuments contains two denarii that were 
found in Ivoševci / Šupljaja, issues from 63 BC (RRC 
414) and 32-31 BC (RRC 544), and there is a den-
arius from Nadin issued in 32-31 BC (RRC 544).15 A 
denarius of Marcus Antonius issued in 43 BC (RRC 
488/2), was found in Škabrnja, and it is part of a private 
collection.16 The Burnum Archaeological Collection 
(Arheološka zbirka Burnum) contains 17 Roman Re-
publican coins that were found in Ivoševci / Šupljaja, 
the site of Roman military camp of Burnum.17 They 
belong to the issues of Marcus Baebius Tampilus 
from 137 BC (RRC 236/1c), Lucius Flaminius Chilo 
from 109-108 BC (RRC 302/1), Lucius Valerius Flac-
cus from 108-107 BC (RRC 306/1), Lucius Appuleius 
Saturninus from 104 BC (RRC 317/1a), Caius Egnat-
uleius from 99 BC (RRC 333/1) and Decimus Iunius 
Silanus from 91 BC (RRC 337/3). There are two 
denarrii from 89 BC, issues of Marcus Porcius Cato 
(RRC 343/3b) and Lucius Titurius Sabinus (344/3). 
Furthermore, the Burnum Collection has issues of 
Cneius Cornelius Lentulus Clodianus from 88 BC 
(345/2), Lucius Rubrius Dosseus from 97 BC (RRC 
348/4), Caius Annius from 82-81 BC (RRC 366/4), 
Lucius Roscius Fabatus from 59 BC (RRC 412/1), 
Publius Hypsaeus and Marcus Aemilius Scaurus from 
58 BC (RRC 422/1b), Quintus Pompeius Rufus from 
54 BC (RRC 434/2), Manlius Acilius Glabrio from 49 
BC (RRC 442/1a), Quintus Sicinius and Caius Copo-
nius from 49 BC (RRC 444/1b) and Marcus Antonius 
from 32-31 BC (RRC 544/25). Four denarii are from 
the end of the 2nd century BC, and the rest are from the 
1st century BC.
Considering that the denarius of Lucius Saufeius 
from 152 BC (cat. no. 9) was found in Bastasi, it should 
be noted that the numismatic collection of National 
Museum of Bosnia and Herzegovina in Sarajevo (Ze-
maljski muzej) has 10 Roman Republican coins and 
one coin of Augustus that belong to the hoard found 
in Bastasi.18 It may be presumed that the coin from 
Bastasi in Marun Collection is from the same hoard. 
So the Sarajevo collection has issues of Marcus Abu-
rius from 132 BC (RRC 250/1), Marcus Vargunteius 
from 130 BC (RRC 257/1), Manlius Lucilius from 
101 BC (RRC 324/1); Lucius Calpurnius Piso Frugi 
15 Šeparović 2003a, pp. 22, 121-122; pp. 49, 365.
16 Šešelj, Ilkić 2014, p. 47, 11.
17 Arheološka zbirka Burnum 2014, pp. 175-177.
18 See footnote 5.
se u Arheološkoj zbirci Burnum.17 Radi se o emisi-
jama Marka Bebija Tampila iz 137. g. pr. Kr. (RRC 
236/1c), Lucija Flaminija Hila iz 109.-108. g. pr. Kr. 
(RRC 302/1), Lucija Valerija Flaka iz 108.-107. g. pr. 
Kr. (RRC 306/1), Lucija Apuleja Saturnina iz 104. g. 
pr. Kr. (RRC 317/1a), Gaja Egnatuleja iz 99. g. pr. Kr. 
(RRC 333/1), Decima Junija Silana iz 91. g. pr. Kr. 
(RRC 337/3), dva primjerka emisija iz 89. g. pr. Kr. 
Marka Porcija Katona (RRC 343/3b) i Lucija Titurija 
Sabina (344/3), Gneja Kornelija Lentula Klodijana iz 
88. g. pr. Kr. (345/2), Lucija Rubrija Dosena iz 97. g. 
pr. Kr. (RRC 348/4), Gaja Anija iz 82.-81. g. pr. Kr. 
(RRC 366/4), Lucija Roscija Fabata iz 59. g. pr. Kr. 
(RRC 412/1), Publija Hipseja i Marka Emilija Skaura 
iz 58. g. pr. Kr. (RRC 422/1b), Kvinta Pompeja Rufa 
iz 54. g. pr. Kr. (RRC 434/2), Manlija Acilija Glabrija 
iz 49. g. pr. Kr. (RRC 442/1a), Kvinta Sicinija i Kaja 
Koponija iz 49. g. pr. Kr. (RRC 444/1b) te Marka An-
tonija iz 32.-31. g. pr. Kr. (RRC 544/25). Četiri denara 
su dakle s konca 2. st. pr. Kr., a ostali iz 1. st. pr. Kr.
Kako je denar Lucija Saufeija iz 152. g. pr. Kr. (kat. 
9) nađen u Bastasima, osvrnimo se i na 11 primjeraka 
republikanskih denara iz ostave iz Bastasa u Zemalj-
skom muzeju u Sarajevu, jer bi i primjerak iz zbirke 
Marun mogao biti iz iste ostave.18 U sarajevskom se 
muzeju nalaze sljedeće emisije: Marka Aburija iz 132. 
g. pr. Kr. (RRC 250/1), Marka Vargunteija iz 130. g. 
pr. Kr. (RRC 257/1), Manlija Lucilija iz 101. g. pr. Kr. 
(RRC 324/1); denar ove emisije nalazimo i u zbirci 
Marun (kat. 24); Lucija Kalpurnija Pizona Fruga iz 
90. g. pr. Kr. (RRC 340/2c), Lucija Titurija Sabina iz 
89. g. pr. Kr. (RRC 344/2c) – u zbirci Marun je pet 
primjeraka njegovih emisija (kat. 32-36); nadalje emi-
sija Gneja Lentula iz 88. g. pr. Kr. (RRC 345/1), jedan 
primjerak je i u zbirci Marun (kat. 37), Gaja Nevija 
Balba iz 79. g. pr. Kr. (RRC 382/1), Marka Emilija 
Lepida iz 61. g. pr. Kr. (RRC 419/3), dva primjerka 
emisije Gaja Vibija Panse Cetronijana iz 48. g. pr. Kr. 
(RRC 449/1 A) te jedan Augustov denar iz 19.-18. g. 
pr. Kr. (RIC I, 38a).
Zbirku rimskog republikanskog novca fra Luje 
Maruna možemo usporediti s nešto udaljenijim sje-
vernodalmatinskim ostavama republikanskog novca, 
onom iz Nina i onom iz Cesarice.19 Vidimo da su neke 
emisije tog novca iz Marunove zbirke zastupljene u 
obje ostave. U ostavi iz Nina sedamnaest se republi-
kanskih emisija poklapa s onima iz zbirke Marun. To 
17 Arheološka zbirka Burnum 2014, str. 175-177.
18 Vidi bilješku 5.
19 Za ostavu iz Cesarice vidi Dukat, Mirnik 1984; Dukat, 
Mirnik 198; Mirnik 1981, str. 41, 50. Za ostavu iz Nina 
vidi Batović 1968, str. 39; Ilakovac, Mirnik 1984; Nađ 
2013, str. 398, 10. 
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from 90 BC (RRC 340/2c), Lucius Titurius Sabinus 
from 89 BC (RRC 344/2c); Cnaeus Lentulus from 
88 BC (RRC 345/1), Caius Naevius Balbus from 79 
BC (RRC 382/1), Marcus Aemilius Lepidus from 61 
BC (RRC 419/3), two denarii issued by Caius Vibius 
Pansa Cetronianus from 48 BC (RRC 449/1 A), and a 
denarius of Augustus from 19-18 BC (RIC I, 38a).
It is noteworthy that three of the issues in the Sa-
rajevo collection are also present in the Marun Col-
lection. These are a denarius belonging to the issue 
of Manlius Lucilius from 101 BC (RRC 324/1) (cat. 
no 24), five denarii (cat. no. 32-36) belonging to issue 
of Lucius Titurius Sabinus from 89 BC (RRC 344/2c, 
and a denarius (cat. no. 37) of Cnaeus Lentulus from 
88 BC (RRC 345/1).
The Roman Republican coins from the Marun Col-
lection can be compared to the contents of two Roman 
Republican hoards from northern Dalmatia. One was 
found in the town of Nin and the other in the town 
of Cesarica, sites that are somewhat far away from 
Knin area but still in northern Dalmatia.19 In both 
hoards there are some issues that can be found in the 
Marun Collection as well. The Nin hoard contains 17 
issues of Republican coins that coincide with the is-
sues from the Marun Collection: Caius Servilius from 
136 BC (RRC 239), Lucius Memmius from 109-108 
BC (RRC 304), Lucius Calpurnius Piso Frugi from 
90 BC (RRC 340), Lucius Titurius Sabinus from 89 
BC (RRC 344), Lucius Rubrius Dossenus from 87 BC 
(RRC 348), Caius Gargonius, Ogulnius and Marcus 
Vergilius from 86 BC (RRC 350A), Lucius Procilius 
from 81 BC (RRC 379), Lucius Papius from 79 BC 
(RRC 384), Caius Hosidius Geta from 68 BC (RRC 
407), Lucius Marcius Philippus from 56 BC (425), 
Caius Iulius Caesar from 49-48 BC (RRC 443), Caius 
Vibius Pansa Cetronianus from 48 BC (RRC 449), 
Decimus Junius Brutus Albinus from 48 BC (RRC 
450), Manlius Cordius Rufus from 46 BC (RRC 463), 
Caius Considius Paetus from 46 BC (RRC 465), Cai-
us Iulius Caesar from 46 BC (RRC 467), Caius Vibius 
Varus from 42 BC (RRC 494), and Marcus Antonius 
from 32-31 BC (RRC 544). The Cesarica site is quite 
far from the area where the coins from the Marun Col-
lection were found, but nevertheless it may be noted 
that there are approximately 20 issues of Republican 
coins which correspond to the issues in the Marun 
Collection.20
19 On the hoard from Cesarica see: Dukat, Mirnik 1984; 
Dukat, Mirnik 1985; Mirnik 1981, pp. 41, 50. On the 
hoard from Nin see: Batović 1968, p. 39; Ilakovac, 
Mirnik 1984; Nađ 2013, p. 398, 10. 
20 Dukat, Mirnik 1984; Dukat, Mirnik 1985; Mirnik 1981, 
pp. 41, 50.
su emisije Gaja Servilija iz 136. g. pr. Kr. (RRC 239), 
Lucija Memija iz 109.-108. g. pr. Kr. (RRC 304), Gaja 
Kalpurnija Pizona Fruga iz 90. g. pr. Kr. (RRC 340), 
Lucija Titurija Sabina iz 89. g. pr. Kr. (RRC 344), Lu-
cija Rubrija Dosena iz 87. g. pr. Kr. (RRC 348), Gaja 
Gargonija, Ogulnija i Marka Vergilija iz 86. g. pr. Kr. 
(RRC 350A), Lucija Procilija iz 81. g. pr. Kr. (RRC 
379), Lucija Papija iz 79. g. pr. Kr. (RRC 384), Gaja 
Hosidija Gete iz 68. g. pr. Kr. (RRC 407), Lucija Mar-
cija Filipa iz 56. g. pr. Kr. (425), Gaja Julija Cezara iz 
49.-48. g. pr. Kr. (RRC 443), Gaja Vibija Panse Ce-
tronijana iz 48. g. pr. Kr. (RRC 449), Decima Junija 
Bruta Albina iz 48. g. pr. Kr. (RRC 450), Manlija Kor-
dija Rufa iz 46. g. pr. Kr. (RRC 463), Gaja Konsidija 
Peta iz 46. g. pr. Kr. (RRC 465), Gaja Julija Cezara 
iz 46. g. pr. Kr. (RRC 467), Gaja Vibija Vara iz 42. 
g. pr. Kr. (RRC 494) i Marka Antonija iz 32.-31. g. 
pr. Kr. (RRC 544). Mjesto nalaza ostave iz Cesarice 
nešto je udaljenije od područja odakle potječe novac 
iz Marunove zbirke, no možemo uočiti da se u njoj 
javlja dvadesetak emisija republikanskog novca koje 
su zastupljene i u zbirci fra Luje Maruna.20
Uspoređujući republikanski novac iz zbirke Marun 
s ostavama iz Kruševa, Bastasa i Nina, kao i ostalog 
novca s analognim nalazima na spomenutom područ-
ju, vidimo da se uklapa u okvir postojećih saznanja o 
cirkulaciji novca na području sjeveroistočnog dijela 
sjeverne Dalmacije i sjeverozapadnog dijela srednje 
Dalmacije, od kraja 3. do kraja 1. stoljeća prije Krista. 
Isto tako ga obogaćuje saznanjima o do sada neevi-
dentiranim emisijama republikanskog novca u tom 
kraju, već poznatog s udaljenijeg područja sjeverne i 
srednje Dalmacije gdje su njegovi primjerci zabilježe-
ni u ostavama, ali i kao pojedinačni nalazi.21
Novac iz zbirke Marun opisan u ovom katalogu, 
upotpunit će dosadašnja saznanja i pripomoći formi-
ranju šire slike cirkulacije novca u prvim stoljećima 
romanizacije, od kraja 3. do kraja 1. stoljeća prije Kri-
sta na spomenutom području.22
20 Dukat, Mirnik 1984; Dukat, Mirnik 1985; Mirnik 1981, 
str. 41, 50.
21 Vidi bilješku 17; za ostave i nalaze iz srednje Dalma-
cije vidi Mirnik 1981, str. 40-49; Bonačić Mandinić 
1990; Bonačić Mandinić 2002; Šeparović 2003b, str. 
195; Nađ 2013, str. 399-340, 16; Šeparović 2014, str. 
299; Šeparović 2017, str. 363.
22 Ovu problematiku svakako bi rasvijetlila objava dok-
torske disertacije T. Šeparovića “Optjecaj novca u sje-
vernoj Dalmaciji od 5. stoljeća prije Krista do 1102. 
godine”, obranjene na Filozofskom fakultetu u Zagre-
bu 2012.
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Karta 1. Poznata nalazišta nekih primjeraka 
rimskog republikanskog novca iz zbirke Marun 
Map 1. Disposition of the sites where some ot the Ro-
man Republican coins from Marun Collection were 
found
Based on a comparison of the Republican coins 
from the Marun Collection to the coins from the 
hoards from Kruševo, Bastasi and Nin, and a com-
parison of the other coins described in this catalogue 
to analogous coins found in the same area and held in 
other collections, a uniform pattern of coin circulation 
can be discerned in north-eastern part of northern Dal-
matia and the north-western part of central Dalmatia 
from the end of the 3rd to the end of the 1st centuries 
BC. Moreover, the list of the coins found in northern 
Dalmatia is increased with the ones from Marun Col-
lection, presenting the new evidence and the issues 
not known till now in this area, although known from 
the evidence of the coin finds from adjoining area, as-
suming the finds from the hoards, or single finds.21
The coins from the Marun Collection described in 
this catalogue will enrich our previous knowledge and 
help in engender a broader understanding of coin cir-
culation in the first centuries of Romanization of the 
Dalmatian area from the end of the 3rd to the end of the 
1st centuries BC.22
21 See note 17; for the hoards and finds from central Dal-
matia see: Mirnik 1981, pp. 40-49; Bonačić Mandinić 
1990; Bonačić Mandinić 2002; Šeparović 2003b, pp. 
195; Nađ 2013, pp. 399-340, 16; Šeparović 2014, p. 
299; Šeparović 2017, p. 363.
22 More light may be shed on this subject by the publica-
tion the doctoral dissertation of T. Šeparović “Monetary 
Circulation in northern Dalmatia from the 5th Century 
B.C. to 1102 A. D.” (“Optjecaj novca u sjevernoj Dal-
maciji od 5. stoljeća prije Krista do 1102. godine”), de-
fended at Faculty of Humanities and Social Sciences, 
University of Zagreb in 2012. 




1. Bronze coin 3rd century BC
Obv/ Head of Athene r.
Rev/ Deer, above (IΣ).
AE, 18x17 mm, 3.79 g
Findspot: unknown
Brunšmid 1998, p. 76, 17, Pl. V. 74
Inv. AMS 13391
Philip V, Macedonia
2. Bronze coin, 220-179 BC
Obv/ Head of Helios r.
Rev/ Thunderbolt, above BAΣIΛEΩΣ, below 
ΦΙΛΙΠΠΟΥ.





3. Bronze coin, 200-146 BC
Obv/ Head of Kore l.
Rev/ Horse r.
AE, 26x24 mm, 19.33 g
Findspot: unknown
SNG Milano, XIV Zeugitania punica, p. 50, 43-
47
Inv. AMS 17031
Masinissa and his succesors, Numidia
4. Bronze coin, 200-148 BC
Obv/ Head of a bearded man l.
Rev/ Horse galopping l.
AE, 27 mm, 15.17 g
Findspot: unknown
SNG Milano, XIV Numidia, p. 160-161, 1-17
Inv. AMS 17132
5. Bronze coin, 200-148 BC
Obv/ Head of bearded man l.
Rev/ Horse galopping l.
AE, 27x25 mm, 9.04 g
Findspot: unknown




1. Brončani novac 3. st. pr. Kr.
av/ glava Atene d.
rv/ jelen, iznad (IΣ)
bronca, 18 x 17 mm, 3,79 g
nalazište: nepoznato
Brunšmid 1998, str. 76, 17, T. V. 74
inv. AMS 13391
Filip V., Makedonija
2. Brončani novac, 220.-179. g. pr. Kr.
av/ glava Helija d.
rv/ munja, iznad BAΣIΛEΩΣ, ispod 
ΦΙΛΙΠΠΟΥ





3. Brončani novac, 200.-146. g. pr. Kr.
av/ glava Kore l.
rv/ konj korača d.
bronca, 26 x 24 mm, 19,33 g
nalazište: nepoznato
SNG Milano, XIV Zeugitania punica, str. 50, 43-
47
inv. AMS 17031
Masinisa i njegovi nasljednici, Numidija
4. Brončani novac, 200.-148. g. pr. Kr.
av/ glava bradatog muškarca l.
rv/ konj u trku l.
bronca, 27 mm, 15,17 g
nalazište: nepoznato
SNG Milano, XIV Numidia, str. 160-161, 1-17
inv. AMS 17132
5. Brončani novac, 200.-148. g. pr. Kr.
av/ glava bradatog muškarca l.
rv/ konj u trku l.
bronca, 27 x 25 mm, 9,04 g
nalazište: nepoznato
SNG Milano, XIV Numidia, str. 160-161, 1-17
inv. AMS 17030
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Roman Republican coins
6. Denarius, after 211 BC, mint of Rome
Obv/ Helmeted head of Roma r., behind X, bor-
der of dots.
Rev/ Dioscuri riding r., below ROMA (border of 
dots).




7. Denarius 206-195 BC, mint of Rome
Obv/ Helmeted head of Roma r., behind X, bor-
der of dots.
Rev/ Dioscuri riding r., below trident, below 
ROMA, border of dots.




8. Denarius, 152 BC, mint of Rome
Obv/ Helmeted head of Roma r., behind X.
Rev/ Victory in biga r., below L. SAVF, in exer-
gue ROMA, line border.




9. as, 147 BC, mint of Rome
Obv/ Head of Janus.
Rev/ Prow, above (C)TER.(LVC) (above Victory 
flying, holding wreath), below ROMA, before I.




10. Denarius, 136 BC, mint of Rome
Obv/ Helmeted head of Roma r., behind GRAG, 
before , border of dots.
Rev/ Jupiter in quadriga r., below , in exer-
gue ROMA, line border.
AR, 19 mm, 3.78 g
Findspot: Plavno hillfort, 1937
RRC 238/1
Inv. AMS 16860
11. Denarius, 136 BC, mint of Rome
Obv/ Helmeted head of Roma r., behind wreath 
and , below ROMA, border of dots.
Rev/ Dioscuri riding apart, carrying spears rever-
sed, in exergue C. SERVEILI.M.F.
Rimski republikanski novac
6. Denar, poslije 211. g. pr. Kr., kovnica Roma
av/ glava Rome s kacigom d., iza X, u točkastoj 
kružnici
rv/ Dioskuri jašu d., ispod ROMA, (u linearnoj 
kružnici)




7. Denar 206.-195. g. pr. Kr., kovnica Roma
av/ glava Rome s kacigom d., iza X, u točkastoj 
kružnici
rv/ Dioskuri jašu d., ispod trozub, ispod ROMA, 
u linearnoj kružnici




8. Denar, 152. g. pr. Kr., kovnica Roma
av/ glava Rome s kacigom d., iza X
rv/ Viktorija u dvopregu d., ispod L. SAVF, u od-
sječku ROMA, u linearnoj kružnici




9.  As, 147. g. pr. Kr., kovnica Roma
av/ glava Janusa
rv/ pramac broda, iznad (C)TER.(LVC) (iznad 
Viktorija leti s vijencem), ispod ROMA, ispred I




10. Denar, 136. g. pr. Kr., kovnica Roma
av/ glava Rome s kacigom d., iza GRAG, ispred
, u točkastoj kružnici
rv/ Jupiter u četveropregu d., ispod , u od-
sječku ROMA, u linearnoj kružnici
srebro, 19 mm, 3,78 g
nalazište: gradina Plavno 1937.
RRC 238/1
inv. AMS 16860
11. Denar, 136. g. pr. Kr., kovnica Roma
av/ glava Rome s kacigom d., iza vijenac i , 
ispod ROMA, u točkastoj kružnici
rv/ Dioskuri jašu razdvojeni, nose koplja, u od-
sječku C. SERVEILI.M.F.
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12. Denarius, 124 BC, mint of Rome
Obv/ Helmeted head of Roma r., behind ROMA, 
before LABEO, border of dots, two countermarks.
Rev/ Jupiter in quadriga, holding reins and scep-
tre, hurling thunderbolt, below rostrum, in exer-
gue Q.FABI, border of dots, countermark.




13. Denarius, 117 or 116 BC, mint of Rome
Obv/ Helmeted head of Roma r., behind ROMA, 
before .
Rev/ Victory in biga, below M.CALID, in exer-
gue Q.MET.CNF L.




14. Denarius, 116 or 115 BC, mint of Rome
Obv/ Helmeted head of Roma r., behind X, befo-
re Q.CVRT, border of dots.
Rev/ Jupiter in quadriga, holding reins and scep-
tre, hurling thunderbolt, above lituus, below 
, in exergue ROMA, line border.




15. Denarius, 116 or 115 BC, mint of Rome
Obv/ Helmeted head of Roma r., behind ROMA 
and , before EX.S.C, border of dots.
Rev/ Horseman holding sword and severed head, 
before Q, below M.SERGI, in exergue SILVS, 
border of dots.




16. Denarius, 114 or 113 BC, mint of Rome
Obv/ Janiform head of Dioscuri, l. and below 
control-mark, r. , border of dots.
Rev/ Ship l., above C.FONT, below ROMA, bor-
der of dots.
AR, 19x21 mm, 3.85 g
Findspot: unknown




12. Denar, 124. g. pr. Kr., kovnica Roma
av/ glava Rome s kacigom d., iza ROMA, ispred i 
LABEO, u točkastoj kružnici, dvije kontramarke
rv/ Jupiter u četveropregu, drži uzde i žezlo, baca 
munju, ispod rostrum, u odsječku Q.FABI, u toč-
kastoj kružnici, jedna kontramarka




13. Denar, 117. ili 116. g. pr. Kr., kovnica Roma
av/ glava Rome s kacigom d., iza ROMA, ispred 
rv/ Viktorija u dvopregu, ispod M.CALID, u od-
sječku Q.MET.CNF L.




14. Denar, 116. ili 115. g. pr. Kr., kovnica Roma
av/ glava Rome s kacigom d., iza X, ispred 
Q.CVRT, u točkastoj kružnici
rv/ Jupiter u četveropregu, drži uzde i žezlo, baca 
munju, iznad lituus, ispod , u odsječku 
ROMA, u linearnoj kružnici




15. Denar, 116. ili 115. g. pr. Kr., kovnica Roma
av/ glava Rome s kacigom d., iza ROMA i , 
ispred EX.S.C, u točkastoj kružnici
rv/ konjanik u jednoj ruci drži mač, a u drugoj 
odsječenu glavu, ispred Q, ispod M.SERGI, u 
odsječku SILVS, u točkastoj kružnici




16. Denar, 114. ili 113. g. pr. Kr., kovnica Roma
av/ janiformna glava Dioskura, l. i ispod kontrol-
na oznaka, d. , u točkastoj kružnici
rv/ brod l., iznad C.FONT, ispod ROMA, u toč-
kastoj kružnici
srebro, 19 x 21 mm, 3,85 g
nalazište: nepoznato
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17. Denarius, 114 or 113 BC, mint of Rome
Obv/ laureate female bust (?Roma), draped and 
diademed, before , behind .
Rev/ Three arches on which stands equestrian statue; 
around (MN.AEMILIO), between arches (LEP).




18. Denarius, 109 or 108 BC, mint of Rome
Obv/ Head of Sol, before X, border of dots.
Rev/ Luna in biga, holding reins, above three 
stars, below star and , in exergue 
ROMA, border of dots.




19. Denarius, 109 or 108 BC, mint of Rome
Obv/ Young male head r. (?Apollo), wearing 
oak-wreath, before , border of dots.
Rev/ Dioscuri standing facing between their hor-
ses, each holding spear, in exergue L. MEMMI, 
border of dots.




20. Denarius serratus, 106 BC, mint of Rome
Obv/ Laureate head of Saturn l., behind harpa 
and ROMA, border of dots.
Rev/ Venus in biga, holding reins and sceptre, 
above Cupid flying with wreath, in exergue 
, below GAL, border of dots.




21. Denarius, 105 BC, mint of Rome
Obv/ Head of Juno Sospita r., wearing goat-skin, 
behind I.S.M.R, border of dots.
Rev/ Bull r., above control-mark, below 
L.THORIVS, in exergue BALBVS, border of 
dots.






17. Denar, 114. ili 113. g. pr. Kr., kovnica Roma
av/ glava žene (Roma ?), s lovorovim vijencem i 
dijademom, ispred , iza 
rv/ tri luka, na njima stoji kip konjanika; uokolo 
(MN.AEMILIO), između lukova (LEP)




18. Denar, 109. ili 108. g. pr. Kr., kovnica Roma
av/ glava Sola, ispred X, u točkastoj kružnici
rv/ Luna u dvopregu, drži uzde, iznad tri zvijez-
de, ispod jedna zvijezda i , u odsječku 
ROMA, u točkastoj kružnici




19. Denar, 109. ili 108. g. pr. Kr., kovnica Roma
av/ glava mladića s hrastovim vijencem (Apo-
lon?), ispred , u točkastoj kružnici
rv/ Dioskuri stoje između svojih konja, drže ko-
plja, u odsječku L. MEMMI, u točkastoj kružnici




20. Denarius serratus, 106. g. pr. Kr., kovnica 
Roma
av/ glava Saturna s lovorovim vijencem l., iza 
harpa i ROMA, u točkastoj kružnici
rv/ Venera u dvopregu, drži uzde i žezlo, iznad 
leti Kupidon s vijencem, u odsječku , 
ispod GAL, u točkastoj kružnici




21. Denar, 105. g. pr. Kr., kovnica Roma
av/ glava Junone Sospite d., na glavi nosi jareću 
kožu, iza I.S.M.R, u točkastoj kružnici
rv/ bik d., iznad kontrolna oznaka, ispod 
L.THORIVS, u odsječku BALBVS, u točkastoj 
kružnici
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22. Denarius, 103 BC, mint of Rome
Obv/ Head of Mars l., border of dots, counter-
marks.
Rev/ Roman soldier fighting barbarian soldier pro-
tecting fallen comrade, in exergue .




23. Denarius, 101 BC, mint of Rome
Obv/ Helmeted head of Roma r., behind corn-
ear, border of dots.
Rev/ Victory in biga, below L.IVLI, border of 
dots.




24. Denarius, 101 BC, mint of Rome
Obv/ Helmeted head of Roma r., behind , lau-
rel wreath as border.
Rev/ Victory in biga, below M. LVCILI, above 
RVF, border of dots.




25. Quinarius, 97 BC, mint of Rome
Obv/ Laureate head of Apollo r., behind 
C.EGNATVLEI.C.F.Q.
Rev/ Victory l. inscribing shield attached to trop-
hy, beside trophy carnyx, between Victory and 
trophy Q, in exergue ROMA.




26. Denarius, 90 BC, mint of Rome
Obv/ Laureate head of Apollo r., behind control-
mark L.
Rev/ Horseman with palm-branch, L.PISO.F.




27. Denarius, 90 BC, mint of Rome
Obv/ Bearded head r., wearing winged dia-
dem.
Rev/ Pegasus r., below Q.TITI, line border.
AR, 17 mm, 3.74 g
22. Denar, 103. g. pr. Kr., kovnica Roma
av/ glava Marsa l., u točkastoj kružnici, kontra-
marke
rv/ rimski vojnik se bori s barbarskim vojnikom 
braneći suborca, u odsječku 




23. Denar, 101. g. pr. Kr., kovnica Roma
av/ glava Rome s kacigom d., iza klas žita, u toč-
kastoj kružnici
rv/ Viktorija u dvopregu, ispod L.IVLI, u točka-
stoj kružnici




24. Denar, 101. g. pr. Kr., kovnica Roma
av/ glava Rome s kacigom d., iza , u vijencu 
od lovorovog lišća
rv/ Viktorija u dvopregu, ispod M. LVCILI, iznad 
RVF, u točkastoj kružnici




25. Kvinar, 97. g. pr. Kr., kovnica Roma
av/ glava Apolona s lovorovim vijencem d., iza 
C.EGNATVLEI.C.F.Q
rv/ Viktorija piše po štitu koji je pričvršćen na 
tropeju, pored tropeja carnyx, između Viktorije i 
tropeja Q, u odsječku ROMA




26. Denar, 90. g. pr. Kr., kovnica Roma
av/ glava Apolona s lovorovim vijencem d., iza 
kontrolna oznaka L
rv/ konjanik s granom palme, L.PISO.F




27. Denar, 90. g. pr. Kr., kovnica Roma
av/ glava bradatog muškarca s krilatom dijade-
mom d.
rv/ Pegaz, ispod Q.TITI, u linearnoj kružnici
srebro, 17 mm, 3,74 g
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28. Denarius, 90 BC, mint of Rome
Obv/ Bearded head r., wearing winged diadem, 
line border.
Rev/ Pegasus r., below Q.TITI.




29. Denarius, 90 BC, mint of Rome
Obv/ Bearded head r., wearing winged diadem, 
line border.
Rev/ Pegasus r., below Q.TITI, line border.




30. Denarius, 90 BC, mint of Rome
Obv/ Head of Liber wearing ivy-wreath r., line 
border.
Rev/ Pegasus r., below Q.TITI, line border.




31. Denarius, 90 BC, mint of Rome
Obv/ Head of Liber wearing ivy-wreath r., line 
border.
Rev/ Pegasus r., below Q.TITI, line border.




32. Denarius, 89 BC, mint of Rome
Obv/ Bearded head of King Tatius r., behind 
SABIN, before palm frond, border of dots.
Rev/ Rape of the Sabine women.




33. Denarius, 89 BC, mint of Rome
Obv/ Bearded head of King Tatius r., behind 
SABIN, before palm frond, border of dots.
Rev/ Killing of Tarpeia, in exergue L.TITVRI, 
border of dots.




28. Denar, 90. g. pr. Kr., kovnica Roma
av/ glava bradatog muškarca s krilatom dijade-
mom d., u linearnoj kružnici
rv/ Pegaz, ispod Q.TITI




29. Denar, 90. g. pr. Kr., kovnica Roma
av/ glava bradatog muškarca s krilatom dijade-
mom d., u linearnoj kružnici
rv/ Pegaz, ispod Q.TITI, u linearnoj kružnici




30. Denar, 90. g. pr. Kr., kovnica Roma
av/ glava Libera s bršljanovim vijencem d., u li-
nearnoj kružnici
rv/ Pegaz, ispod Q.TITI, u linearnoj kružnici




31. Denar, 90. g. pr. Kr., kovnica Roma
av/ glava Libera s bršljanovim vijencem d., u li-
nearnoj kružnici
rv/ Pegaz, ispod Q.TITI, u linearnoj kružnici




32. Denar, 89. g. pr. Kr., kovnica Roma
av/ glava kralja Tacija d., iza SABIN, ispred gra-
na palme, u točkastoj kružnici
rv/ otmica Sabinjanki




33. Denar, 89. g. pr. Kr., kovnica Roma
av/ glava kralja Tacija d., iza SABIN, ispred gra-
na palme, u točkastoj kružnici
rv/ ubojstvo Tarpeje, u odsječku L.TITVRI, u 
točkastoj kružnici
srebro, 19 x 21 mm, 3,89 g





34. Denarius, 89 BC, mint of Rome
Obv/ Bearded head of King Tatius r., behind 
SABIN, border of dots.
Rev/ Killing of Tarpeia, in exergue L.TITVRI, 
border of dots.




35. Denarius, 89 BC, mint of Rome
Obv/ Head of King Tatius r., behind SABIN, bor-
der of dots.
Rev/ Victory in biga, below L.TITVRI, in exer-
gue CV, border of dots.




36. Denarius, 89 BC, mint of Rome
Obv/ Head of King Tatius r., behind SABIN, 
border of dots.
Rev/ Victory in biga, below L.TITVRI, in exer-
gue rudder, border of dots.




37. Denarius, 88 BC, mint of Rome
Obv/ Helmeted bust of Mars, border of dots.
Rev/ Victory in biga, below CN.LENTVL.




38. Denarius, 88 BC, mint of Rome
Obv/ Jugate heads of Numa Pompilius, bearded, 
and Ancus Marcius, not bearded, border of dots.
Rev/ Desultor r., wearing conical cap and holding 
whip, below C.CENSO, below control-symbol, 
border of dots.







34. Denar, 89. g. pr. Kr., kovnica Roma
av/ glava kralja Tacija d., iza SABIN, u točkastoj 
kružnici
rv/ ubojstvo Tarpeje, u odsječku L.TITVRI, u 
točkastoj kružnici




35. Denar, 89. g. pr. Kr., kovnica Roma
av/ glava kralja Tacija d., iza SABIN, u točkastoj 
kružnici
rv/ Viktorija u dvopregu, ispod L.TITVRI, u od-
sječku CV, u točkastoj kružnici




36. Denar, 89. g. pr. Kr., kovnica Roma
av/ glava kralja Tacija d., iza SABIN, u točkastoj 
kružnici
rv/ Viktorija u dvopregu, ispod L.TITVRI, u 
odsječku kontrolna oznaka kormilo, u točkastoj 
kružnici




37. Denar, 88. g. pr. Kr., kovnica Roma
av/ glava Marsa s korintskom kacigom, u točka-
stoj kružnici
rv/ Viktorija u dvopregu, ispod CN.LENTVL




38. Denar, 88. g. pr. Kr., kovnica Roma
av/ združene glave Nume Pompilija s bradom i 
Anka Marcija bez brade, u točkastoj kružnici
rv/ Desultor d., nosi koničnu kapu i u ruci bič, 
ispod C.CENSO, ispod kontrolni znak u točka-
stoj kružnici
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39. Denarius, 88 BC, mint of Rome
Obv/ Diademed head of Apollo r., border of 
dots.
Rev/ Horse galloping r., below C.CENSORI, 
above thunderbolt.




40. Denarius, 88 BC, mint of Rome
Obv/ Diademed head of Apollo r., control-mark, 
border of dots.
Rev/ Horse galloping r., below C.CENSORI, 
above XI, in exergue B, border of dots.




41. Denarius, 87 BC, mint of Rome
Obv/ Head of Juno wearing diadem and veil, 
with sceptre over shoulder, behind DOS, border 
of dots.
Rev/ Triumphal quadriga, above Victory holding 
wreath, in exergue L.RVBRI, border of dots.




42. Quinarius, 87 BC, mint of Rome
Obv/ Laureate head of Neptun, with trident over 
shoulder, behind DOSSEN, border of dots.
Rev/ Victory standing, holding wreath and palm 
branch, raising r. hand, before garlanded altar 
with snake coiled round top, behind L.RVBRI, 
border of dots.




43. Denarius, 87 BC, mint of Rome
Obv/ Laureate head of Saturn, behind harpa, be-
fore control-mark, border of dots.
Rev/ Venus in biga, above flying Cupid with 
wreath, in exergue (L.C.MEMIES.L.F./GAL), 
border of dots.




39. Denar, 88. g. pr. Kr., kovnica Roma
av/ glava Apolona s dijademom, u točkastoj 
kružnici
rv/ konj u galopu d., ispod C.CENSORI, iznad 
munja




40. Denar, 88. g. pr. Kr., kovnica Roma
av/ glava Apolona s dijademom, kontrolna ozna-
ka, u točkastoj kružnici
rv/ konj u galopu d., ispod C.CENSORI, iznad 
XI, u odsječku B, u točkastoj kružnici




41. Denar, 87. g. pr. Kr., kovnica Roma
av/ glava Junone s dijademom i velom, na rame-
nu žezlo, iza DOS, u točkastoj kružnici
rv/ trijumfalni četveropreg, iznad Viktorija s vi-
jencem, u odsječku L.RVBRI, u točkastoj kruž-
nici




42. Kvinar, 87. g. pr. Kr., kovnica Roma
av/ glava Neptuna s lovorovim vijencem, na ra-
menu trozub, iza DOSSEN, u točkastoj kružnici
rv/ Viktorija stoji, drži vijenac i granu palme, 
podiže desnu ruku, pred njom žrtvenik ukrašen 
girlandama i na njemu zmija, iza L.RVBRI, u 
točkastoj kružnici




43. Denar, 87. g. pr. Kr., kovnica Roma
av/ glava Saturna s lovorovim vijencem, iza har-
pa, ispred kontrolna oznaka, u točkastoj kružnici
rv/ Venera u dvopregu, iznad leti Kupidon s vi-
jencem, u odsječku (L.C.MEMIES.L.F./GAL), u 
točkastoj kružnici
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44. Denarius, 86 BC, mint of Rome
Obv/ Head of Apollo wearing oak-wreath, below 
thunderbolt, countermark.
Rev/ Jupiter in quadriga.




45. Denarius, 86 BC, mint of Rome
Obv/ Head of Apollo wearing oak-wreath, below 
thunderbolt, countermark.
Rev/ Jupiter in quadriga.




46. Denarius, 84 BC, mint of Rome
Obv/ Bust of Apollo seen from behind, with head 
turned to l., holding thunderbolt, border of dots, 
countermark.
Rev/ Minerva in quadriga, holding shield and 
spear, in exergue C.LICINIVS.L.F. / MACER, 
border of dots.




47. Denarius, 84 BC, mint of Rome
Obv/ Head of Cybele r. wearing turreted crown, 
behind AED CVR and deformed foot, border of 
dots, countermark.
Rev/ Curule chair, inscribed P.FOVRIVS, in 
exergue CRASSIPES, border of dots.




48. Denarius serratus, 83-82 BC, mint of Rome
Obv/ Laureate head of Jupiter, behind S.C, befo-
re T., border of dots.
Rev/ Victory in quadriga, holding wreath 
and palm-branch, below horse N, in exergue 
, border of dots.




44. Denar, 86. g. pr. Kr., kovnica Roma
av/ glava Apolona s hrastovim vijencem, ispod 
munja, u točkastoj kružnici
rv/ Jupiter u četveropregu




45. Denar, 86. g. pr. Kr., kovnica Roma
av/ glava Apolona s hrastovim vijencem, ispod 
munja, kontramarka
rv/ Jupiter u četveropregu




46. Denar, 84. g. pr. Kr., kovnica Roma
av/ poprsje Apolona s prikazano s leđa, glave 
okrenute nalijevo, u ruci drži munju, u točkastoj 
kružnici, kontramarka
rv/ Minerva u četveropregu, drži štit i koplje, u 
odsječku C.LICINIVS.L.F. / MACER, u točka-
stoj kružnici




47. Denar, 84. g. pr. Kr., kovnica Roma
av/ glava Kibele s krunom u obliku zidina, iza 
AED CVR i izobličeno stopalo, u točkastoj kruž-
nici, kontramarka
rv/ kurulska stolica, ispisano P.FOVRIVS, u od-
sječku CRASSIPES, u točkastoj kružnici




48. Denarius serratus, 83.-82. g. pr. Kr., kovnica 
Roma
av/ glava Jupitera s lovorovim vijencem, iza S.C, 
ispred T., u točkastoj kružnici
rv/ Viktorija u četveropregu, drži vijenac 
i granu palme, ispod konja N, u odsječku 
, u točkastoj kružnici
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49. Denarius, 82 BC, mint of Rome
Obv/ Bust of Venus wearing diadem and veil, be-
hind L.CENSORIN, border of dots.
Rev/ Venus in biga, below , in exergue 
P.CREPVSI, border of dots.




50. Denarius, 82 BC, mint in Rome
Obv/ Laureate head (?Apollo) r., behind sceptre, 
border of dots.
Rev/ Horseman brandishing spear, in exergue 
P.CREPVSI, border of dots.




51. Denarius serratus, 81 BC, mint of Rome
Obv/ Head of Hispania r., wearing veil, behind 
HISPAN, border of dots.
Rev/ Togate figure standing between le-
gionary eagle and fasces, r. hand raised, 
.




52. Denarius serratus, 81 BC, mint of Rome
Obv/ Head of Hispania r., wearing veil, behind 
HISPAN, border of dots.
Rev/ Togate figure standing between le-
gionary eagle and fasces, r. hand raised,
.
AR, 19 mm, 3.57 g
Findspot: Matore ? Mratovo 1935. (note by F. 
Buškariol in inventory by K. Prijatelj)
RRC 372/2
Inv. AMS 16913
53. Denarius serratus, 81 BC, mint of Rome
Obv/ Bust of Ceres, around CAPIT.CXXXVI, 
before sword, border of dots.
Rev/ Ploughman with yoke of oxen l., above 
XXXVI, in exergue C.MARI.C.F. / S.C.




49. Denar, 82. g. pr. Kr., kovnica Roma
av/ poprsje Venere s dijademom i velom, iza 
L.CENSORIN, u točkastoj kružnici
rv/ Venera u dvopregu, ispod , u od-
sječku P.CREPVSI, u točkastoj kružnici




50. Denar, 82. g. pr. Kr., kovnica Roma
av/ glava Apolona? s lovorovim vijencem d., iza 
žezlo, u točkastoj kružnici
rv/ konjanik baca koplje, u odsječku P.CREPVSI, 
u točkastoj kružnici




51. Denarius serratus, 81. g. pr. Kr., kovnica Roma
av/ glava Hispanije s velom, iza HISPAN, u toč-
kastoj kružnici
rv/ osoba odjevena u togu stoji između legionar-
skog orla i fasces sa sjekirom, uzdignute d. ruke, 




52. Denarius serratus, 81. g. pr. Kr., kovnica Roma
av/ glava Hispanije s velom, iza HISPAN, u toč-
kastoj kružnici
rv/ osoba odjevena u togu stoji između legionar-
skog orla i fasces sa sjekirom, uzdignutih ruku, 
srebro, 19 mm, 3,57 g 
nalazište: Matore? Mratovo 1935. (bilješka F. 
Buškariola u popisu K. Prijatelja)
RRC 372/2
inv. AMS 16913
53. Denarius serratus, 81. g. pr. Kr., kovnica Roma
av/ glava Cerere, uokolo CAPIT.CXXXVI, 
ispred mač, u točkastoj kružnici
rv/ ratar s plugom koji vuku volovi, iznad 
XXXVI, u odsječku C.MARI.C.F. / S.C
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54. Denarius serratus, 80 BC, mint of Rome
Obv/ Head of Juno Sospita r., behind S.C, border 
of dots.
Rev/ Juno Sospita in biga, holding shield and hur-
ling spear, below snake, in exergue ( L.PROCILI).




55. Denarius serratus, 80 BC, mint of Rome
Obv/ Helmeted bust of Roma r., behind ROMA, 
(above control-mark).
Rev/ Hercules strangling Nemean lion, at his 
feet club, l. bow and quiver, r. C.POBLICI.Q.F, 
above control-mark, border of dots.




56. Denarius serratus, 80 BC, mint of Rome
Obv/ Helmeted bust of Roma r., behind ROMA, 
above control-mark, border of dots.
Rev/ Hercules strangling Nemean lion, at his 
feet club, l. bow and quiver, r. C.POBLICI.Q.F, 
above control-mark.




57. Denarius serratus, 79 BC, mint of Rome
Obv/ Head of Venus r., wearing diadem, behind 
S.C, border of dots.
Rev/ Victory in triga, in exergue , 
contol-mark III, border of dots.




58. Denarius serratus, 79 BC, mint of Rome
Obv/ Head of Juno Sospita r., behind control-
mark, beed and reel border.
Rev/ Gryphon leaping r., below control-mark, in 
exergue L.PAPI, beed and reel border.




54. Denarius serratus, 80. g. pr. Kr., kovnica Roma
av/ glava Junone Sospite d., iza S.C, u točkastoj 
kružnici
rv/ Junona Sospita u dvopregu, drži štit i baca 
koplje, ispod zmija, u odsječku (L.PROCILI)




55. Denarius serratus, 80. g. pr. Kr., kovnica Roma
av/ poprsje Rome d., iza ROMA, (iznad kontrol-
na oznaka)
rv/ Herkul davi nemejskog lava, uz noge mu je 
toljaga, l. luk i tobolac, d. C.POBLICI.Q.F, iznad 
kontrolna oznaka, u točkastoj kružnici




56. Denarius serratus, 80. g. pr. Kr., kovnica Roma
av/ poprsje Rome d., iza ROMA, iznad kontrolna 
oznaka, u točkastoj kružnici
rv/ Herkul davi nemejskog lava, uz noge mu je 
toljaga, l. luk i tobolac, d. C.POBLICI.Q.F, iznad 
kontrolna oznaka




57. Denarius serratus, 79. g. pr. Kr., kovnica Roma
av/ glava Venere s dijademom, iza S.C, u točka-
stoj kružnici
rv/ Viktorija u tropregu, u odsječku , 
iznad kontrolna oznaka III, u točkastoj kružnici




58. Denarius serratus, 79. g. pr. Kr., kovnica Roma
av/ glava Junone Sospite d., iza kontrolna ozna-
ka, u kružnici od zrnaca i svitaka
rv/ grifon skače d., ispod kontrolna oznaka, u od-
sječku L.PAPI, u kružnici od zrnaca i svitaka
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59. Denarius, 77 BC, mint of Rome
Obv/ Helmeted head of Roma r., behind (FLAC), 
border of dots.
Rev/ Victory in biga, holding wreath, in exergue 
L.RVTILI, border of dots.




60. Denarius, 75 BC, mint of Rome
Obv/ Bust of Libertas r., behind pileus and 
MAXVMVS, border of dots.
Rev/ Roma and Venus standing, each holding 
staff in r. hand, Roma holding sword in l. hand 
and places foot on wolf's head, Venus has Cupid 
about to alight on shoulder, on either side rudder 
standing on prow, below L.EGNATIVS CL.F, r. 
CN.N., control-mark, border of dots.




61. Denarius, 68 BC, mint of Rome
Obv/ Bust of Diana r., with bow and quiver over 
shoulder, before GETA, behind III VIR, border 
of dots.
Rev/ Boar r. wounded by spear and attacked by ho-
und, in exergue C. HOSIDI. C. F, border of dots.




62. Denarius, 67 BC, mint of Rome
Obv/ Head of Apollo, behind control-mark, bor-
der of dots.
Rev/ Horseman, above control-mark, border of 
dots.




63. Denarius, 67 BC, mint of Rome
Obv/ Bust r. with attributes of Isis, Minerva, 
Apollo, Diana and Victory, before cornucopia, 
behind CESTIANVS, before S.C., beed and reel 
border.
Rev/ Eagle on thunderbolt, around 
M.PLAETORIVS.M.F.AER.CVR, beed and reel 
border.
AR, 18x19 mm, 3.68 g
Findspot: unknown
59. Denar, 77. g. pr. Kr., kovnica Roma
av/ glava Rome s kacigom d., iza (FLAC), u toč-
kastoj kružnici
rv/ Viktorija u dvopregu, drži vijenac, u odsječku 
L.RVTILI, u točkastoj kružnici




60. Denar, 75. g. pr. Kr., kovnica Roma
av/ poprsje Libertas d., iza pileus i MAXVMVS, 
u točkastoj kružnici
rv/ Roma i Venera stoje, svaka drži štap u ruci, 
Roma u drugoj ruci drži mač, a nogu je stavila na 
vučju glavu, na Venerino rame slijeće Kupidon, 
l. i d. kormilo stoji uspravno na pramcu lađe, 
ispod L.EGNATIVS CL.F, d. CN.N., kontrolna 
oznaka, u točkastoj kružnici




61. Denar, 68. g. pr. Kr., kovnica Roma
av/ poprsje Dijane d., na ramenu luk i tobolac, 
ispred GETA, iza III VIR, u točkastoj kruž-
nici
rv/ pas napada ranjenog vepra, u odsječku C. 
HOSIDI. C. F, u točkastoj kružnici




62. Denar, 67. g. pr. Kr., kovnica Roma
av/ glava Apolona, iza kontrolna oznaka, u toč-
kastoj kružnici
rv/ konjanik, iznad kontrolna oznaka, u točkastoj 
kružnici




63. Denar, 67. g. pr. Kr., kovnica Roma
av/ poprsje osobe s atributima Izide, Minerve, 
Apolona, Dijane i Viktorije, ispred rog obilja, iza 
CESTIANVS, ispred S.C., u kružnici od zrnaca 
i svitaka
rv/ orao na munji, uokolo 
M.PLAETORIVS.M.F.AED.CVR, u kružnici od 
zrnaca i svitaka
srebro, 18 x 19 mm, 3,68 g
nalazište: nepoznato




64. Denarius, 67 BC, mint of Rome
Obv/ Head of Cybele r., behind forepart of lion, 
before globe, behind CESTIANVS, beed and 
reel border.
Rev/ Curule chair, around M.PLAETORIVS.
AER.CVR.EX.S.C., beed and reel border.




65. Denarius, 58 BC, mint of Rome
Obv/ Camel r., kneeling figure holding reins and 
olive-branch tied with fillet, above M.SCAVR, 
on either side EX. S.C., below REX ARETAS, 
border of dots.
Rev/ Jupiter in quadriga, throwing thunder-
bolt, above P.HVPSAE / AED CVR, below 
C.HVPSAEVS.COS / PREIVE, on r. CAPTV, 
border of dots.




66. Denarius, 56 BC, mint of Rome
Obv/ Head of Ancus Marcius r., behind lituus, 
below (ANCVS), border of dots.
Rev/ Aqueduct on which stands equestrian sta-
tue, l. , within arches of aqueduct 
, border of dots.




67. Denarius, 56 BC, mint of Rome
Obv/ Head of Ancus Marcius r., behind lituus, 
below ANCVS, border of dots.
Rev/ Aqueduct on which stands equestrian sta-
tue, l. , within arches of aqueduct 
, border of dots.




68. Denarius, 49 BC, mint of Rome




64. Denar, 67. g. pr. Kr., kovnica Roma
av/ glava Kibele, iza lav, samo prednji dio, ispred 
kugla, iza CESTIANVS, u kružnici od zrnaca i 
svitaka
rv/ kurulska stolica, uokolo M.PLAETORIVS.
AED.CVR.EX.S.C., u kružnici od zrnaca i svitaka




65. Denar, 58. g. pr. Kr., kovnica Roma
av/ deva d., pred njom kleči osoba koja je jednom 
rukom drži za uzde, a u drugoj ruci drži grančicu 
masline, iznad M.SCAVR, s jedne i druge stra-
ne EX. S.C., ispod REX ARETAS, u točkastoj 
kružnici
rv/ Jupiter u četveropregu, baca munju, iznad 
P.HVPSAE / AED CVR, ispod C.HVPSAEVS.
COS / PREIVE, sa strane d. CAPTV, u točkastoj 
kružnici




66. Denar, 56. g. pr. Kr., kovnica Roma
av/ glava Anka Marcija d., iza lituus, ispod 
(ANCVS), u točkastoj kružnici
rv/ akvedukt, na njemu stoji kip konjanika; l. 
, u lukovima akvedukta , u 
točkastoj kružnici




67. Denar, 56. g. pr. Kr., kovnica Roma
av/ glava Anka Marcija d., iza lituus, ispod 
ANCVS, u točkastoj kružnici
rv/ akvedukt, na njemu stoji kip konjanika; l. 
, u lukovima akvedukta , u 
točkastoj kružnici




68. Denar, 49. g. pr. Kr., kovnica Roma
av/ deva Fortune, ispred FORT, iza P R, u točka-
stoj kružnici
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Rev/ Palm frond tied with fillet and winged cadu-
ceus in saltire, above wreath, below Q.SICINIVS, 
l. and r. (III) VIR, border of dots.




69. Denarius, 49-48 BC, mint of Rome
Obv/ Pontifical emblems – cullulus, aspergillum, 
axe and apex, border of dots.
Rev/ Elephant trampling dragon, in exergue 
CAESAR, border of dots.




70. Denarius, 48 BC, mint of Rome
Obv/ Mask of bearded Pan, below (PANSA), 
border of dots.
Rev/ Jupiter seated r., holding patera and scep-
tre, r. C.VIBIVS.C.F.C.N; l. IOVIS AXVR, bor-
der of dots.




71. Denarius, 48 BC, mint of Rome
Obv/ Head of Mars r., border of dots.
Rev/ Two carnyces in saltire, above oval shield, 
below round shield, r. ALBINVS, l. BRVTI.F, 
border of dots.




72. Denarius, 48 BC, mint of Rome
Obv/ Head of Pietas, behind PIETAS, border of dots.
Rev/ Two hands clasped round caduceus, below 
ALBINVS.BRVTI.F, border of dots.




73. Denarius, 47 BC, mint of Rome
Obv/ Head of Medusa en face, l. and r. coiled 
snake, below (L.PLAVTIVS), border of dots.
Rev/ Victory holding palm-branch and leading 
four horses, below PLANCVS, border of dots.
AR, 17x19 mm, 3.64 g
Findspot: unknown
rv/ palmina grana povezana vrpcom i kaducej 
ukršteni, iznad vijenac, ispod Q.SICINIVS, l. i 
d. (III) VIR, u točkastoj kružnici




69. Denar, 49.-48. g. pr. Kr., kovnica Roma
av/ pontifikalna obilježja – cullulus, aspergillum, 
sjekira i apex, u točkastoj kružnici
rv/ slon gazi zmaja, u odsječku CAESAR, u toč-
kastoj kružnici




70. Denar, 48. g. pr. Kr., kovnica Roma
av/ obrazina bradatog Pana, ispod (PANSA), u 
točkastoj kružnici
rv/ Jupiter sjedi, drži pateru i žezlo, d. 
C.VIBIVS.C.F.C.N; l. IOVIS AXVR, u točka-
stoj kružnici




71. Denar, 48. g. pr. Kr., kovnica Roma
av/ glava Marsa d., u točkastoj kružnici
rv/ dva karniksa ukrštena, iznad ovalni štit, ispod 
okrugli štit, d. ALBINVS, l. BRVTI.F, u točka-
stoj kružnici




72. Denar, 48. g. pr. Kr., kovnica Roma
av/ glava Pijetas, iza PIETAS, u točkastoj kružnici
rv/ dvije ruke sklopljene oko kaduceja, ispod 
ALBINVS.BRVTI.F, u točkastoj kružnici




73. Denar, 47. g. pr. Kr., kovnica Roma
av/ glava Meduze en face, l. i d. smotana zmija, 
ispod (L.PLAVTIVS), u točkastoj kružnici
rv/ Viktorija drži granu palme i vodi četiri konja, 
ispod PLANCVS, u točkastoj kružnici
srebro, 17 x 19 mm, 3,64 g
nalazište: nepoznato




74. Denarius, 47 BC, mint of Rome
Obv/ Head of Medusa en face, l. and r. coiled 
snake, below L.PLAVTIVS, border of dots.
Rev/ Victory holding palm-branch and leading 
four horses, below PLANCVS, border of dots.




75. Denarius, 47-46 BC, mint of Rome
Obv/ Female bust r., behind ROMA, before 
M.CATO.PRO.PR, border of dots.
Rev/ Victory seated, holding patera and palm-
branch, in exergue VICTRIX, border of dots.




76. Denarius, 46 BC, mint of Rome
Obv/ Jugate heads of Dioscuri r., wearing pilei 
decorated with fillet, around RVF(VS.IIIVIR), 
border of dots.
Rev/ Venus standing l., holding scales and scep-
tre, with Cupid perched on shoulder, behind 
, border of dots.




77. Denarius, 46 BC, mint of Rome
Obv/ Jugate heads of Dioscuri r., wearing pilei 
decorated with fillet, around RVF(VS.IIIVIR), 
border of dots.
Rev/ Venus standing l., holding scales and scep-
tre, with Cupid perched on shoulder, behind 
, border of dots.




78. Denarius, 46 BC, mint of Rome
Obv/ Bust of Victory, behind S.C.
Rev/ Victory in quadriga, holding wreath, in 
exergue (T.CARISI), border of dots.






74. Denar, 47. g. pr. Kr., kovnica Roma
av/ glava Meduze, zmija sa svake strane, ispod 
L.PLAVTIVS, u točkastoj kružnici
rv/ Viktorija drži granu palme i vodi četiri konja, 
ispod PLANCVS, u točkastoj kružnici




75. Denar, 47.-46. g. pr. Kr., kovnica Roma
av/ poprsje ženske osobe, iza ROMA, ispred 
M.CATO.PRO.PR, u točkastoj kružnici
rv/ Viktorija sjedi, drži pateru i granu palme, u 
odsječku VICTRIX, u točkastoj kružnici




76. Denar, 46. g. pr. Kr., kovnica Roma
av/ združene glave Dioskura, njihovi pilei su 
ukrašeni vrpcom, uokolo RVF(VS.IIIVIR), u 
točkastoj kružnici
rv/ Venera stoji l., drži vagu i žezlo, iznad ra-
mena Kupidon, iza , u točkastoj 
kružnici




77. Denar, 46. g. pr. Kr., kovnica Roma
av/ združene glave Dioskura, njihovi pilei su 
ukrašeni vrpcom, uokolo RVFVS.IIIVIR, u toč-
kastoj kružnici
rv/ Venera stoji l., Venera stoji l., drži vagu i že-
zlo, iznad ramena Kupidon, iza , u 
točkastoj kružnici




78. Denar, 46. g. pr. Kr., kovnica Roma
av/ poprsje Viktorije, iza S.C.
rv/ Viktorija u četveropregu, drži vijenac, u od-
sječku (T.CARISI), u točkastoj kružnici
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79. Denarius, 46 BC, mint of Rome
Obv/ Laureate head of Apollo, behind A, border 
of dots.
Rev/ Curule chair garlanded, on which lies wre-
ath, above C.CONSIDIVS, in exergue PAETVS, 
border of dots.




80. Denarius, 46 BC, mint of Rome
Obv/ Laureate head of Apollo, border of dots.
Rev/ Curule chair garlanded, on which lies wre-
ath, above C.CONSIDIVS, in exergue PAETVS, 
border of dots.




81. Denarius, 46 BC, mint of Rome
Obv/ Helmeted bust of Minerva, behind PAETI, 
border of dots.
Rev/ Victory in quadriga, holding palm-branch 
and reins in l. hand and wreath in r. hand, in exer-
gue C.CONSIDI, border of dots.




82. Denarius, 46 BC, mint-uncertain
Obv/ Head of Ceres r., behind COS.TERT, befo-
re (DICT ITER), border of dots.
Rev/ cullulus, aspergillum, jug and lituus, above 
AVGVR, below PONT.M(AX), border of dots.




83. Denarius, 43 BC, mint of Roma
Obv/ Bust of Diana Nemorensis r., behind 
P.ACCOLEIVS, before LARISCOLVS, border 
of dots.
Rev/ Triple cult statue of Diana Nemorensis: Di-
ana-Hecate-Selene, facing, behind cypress gro-
ve, border of dots.




79. Denar, 46. g. pr. Kr., kovnica Roma
av/ glava Apolona ovjenčana lovorovim vijen-
cem, iza A, u točkastoj kružnici
rv/ kurulska stolica ukrašena girlandama, na 
njoj vijenac, iznad C.CONSIDIVS, u odsječku 
PAETVS, u točkastoj kružnici




80. Denar, 46. g. pr. Kr., kovnica Roma
av/ glava Apolona ovjenčana lovorovim vijen-
cem, u točkastoj kružnici
rv/ kurulska stolica ukrašena girlandama, na 
njoj vijenac, iznad C.CONSIDIVS, u odsječku 
PAETVS, u točkastoj kružnici




81. Denar, 46. g. pr. Kr., kovnica Roma
av/ poprsje Minerve, iza PAETI, u točkastoj 
kružnici
rv/ Viktorija u četveropregu, drži vijenac, u od-
sječku C.CONSIDI, u točkastoj kružnici




82. Denar, 46. g. pr. Kr., nesigurna kovnica
av/ glava Cerere d., iza COS.TERT, ispred 
(DICT ITER), u točkastoj kružnici
rv/ cullulus, aspergillum, vrč i lituus, iznad 
AVGVR, ispod PONT.M(AX), u točkastoj kruž-
nici




83. Denar, 43. g. pr. Kr., kovnica Roma
av/ poprsje Dijane Nemorensis, iza 
P.ACCOLEIVS, ispred LARISCOLVS, u točka-
stoj kružnici
rv/ trostruki kultni kip Dijane Nemorensis: Dija-
na-Hekata-Selena, u pozadini šumarak čempre-
sa, u točkastoj kružnici
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84. Denarius, 42 BC, mint of Roma
Obv/ Laureate head of Apollo r., behind lyre, 
border of dots.
Rev/ Diana standing with bow and quiver over 
shoulder, holding lighted torch in each hand, on 
r. P.CLODIVS, l. M.F, border of dots.




85. Denarius, 42 BC, mint of Roma
Obv/ Laureate head of Apollo r., behind lyre, 
border of dots.
Rev/ Diana standing with bow and quiver over 
shoulder, holding lighted torch in each hand, on 
r. P.CLODIVS, l. M.F, border of dots.




86. Denarius, 42 BC, mint of Roma
Obv/ Laureate head of Apollo r., behind lyre, 
border of dots.
Rev/ Diana standing with bow and quiver over 
shoulder, holding lighted torch in each hand, on 
r. P.CLODIVS, l. M.F, border of dots.




87. Denarius, 42 BC, mint of Roma
Obv/ Laureate head of Apollo r., behind lyre, 
border of dots.
Rev/ Diana standing with bow and quiver over 
shoulder, holding lighted torch in each hand, on 
r. P.CLODIVS, l. M.F, border of dots.




88. Denarius, 42 BC, mint of Roma
Obv/ Head of Lucius Regulus, border of dots.
Rev/ Curule chair, on either side three fasces, 
above L.LIVINEIVS, in exergue REGVLVS, 
border of dots.




84. Denar, 42. g. pr. Kr., kovnica Roma
av/ glava Apolona s lovorovim vijencem d., iza 
lira, u točkastoj kružnici
rv/ Dijana stoji, u svakoj ruci drži baklju, na ra-
menu luk i tobolac, d. P.CLODIVS, l. M.F, u toč-
kastoj kružnici




85. Denar, 42. g. pr. Kr., kovnica Roma
av/ glava Apolona s lovorovim vijencem d., iza 
lira, u točkastoj kružnici
rv/ Dijana stoji, u svakoj ruci drži baklju, na ra-
menu luk i tobolac, d. P.CLODIVS, l. M.F, u toč-
kastoj kružnici




86. Denar, 42. g. pr. Kr., kovnica Roma
av/ glava Apolona s lovorovim vijencem d., iza 
lira, u točkastoj kružnici
rv/ Dijana stoji, u svakoj ruci drži baklju, na ra-
menu luk i tobolac, d. P.CLODIVS, l. M.F, u toč-
kastoj kružnici




87. Denar, 42. g. pr. Kr., kovnica Roma
av/ glava Apolona s lovorovim vijencem d., iza 
lira, u točkastoj kružnici
rv/ Dijana stoji, u svakoj ruci drži baklju, na ra-
menu luk i tobolac, d. P.CLODIVS, l. M.F, u toč-
kastoj kružnici




88. Denar, 42. g. pr. Kr., kovnica Roma
av/ glava Lucija Regula, u točkastoj kružnici
rv/ kurulska stolica, s obje strane po tri fasces, 
iznad L.LIVINEIVS, u odsječku REGVLVS, u 
točkastoj kružnici
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89. Denarius, 42 BC, mint of Roma
Obv/ Head of Liber wearing ivy-wreath r., bor-
der of dots.
Rev/ Garlanded altar on which rests mask and 
against which thyrsus rests, panther springing 
toward altar, r. VARVS, in exergue C.VIBIVS, 
border of dots.




90. Denarius, 41 BC, mint – moving with Mark An-
tony
Obv/ Head of Mark Antony r., around M.ANT.
IMP.AVG.III.VIR.R.P.C.M.BARBAT.Q.P, 
border of dots.
Rev/ Head of Octavian r., around CAESAR.IMP.
PONT.III.VIR.R.P.C, border of dots.




91. Denarius, 32-31 BC, mint – moving with Mark 
Antony
Obv/ Ship r., with sceptre tied with fillet on prow, 
above ANT.AVG, below III.VIR.R.P.C, border 
of dots.
Rev/ Aquila between two standards, above LEG.
XVII.CLAS(SICAE), border of dots.




92. Denarius, 32-31 BC, mint – moving with Mark 
Antony
Obv/ Ship r., with sceptre tied with fillet on prow, 
above ANT.AVG, below III.VIR.R.P.C, border 
of dots.
Rev/ Aquila between two standards, below ( ), 
border of dots.




93. Denarius, 32-31 BC, mint – moving with Mark 
Antony
Obv/ Ship r., with sceptre tied with fillet on prow, 
above ANT.AVG, below III.VIR.R.P.C, border 
of dots.
Rev/ Aquila between two standards, below LEG.
IX, border of dots.
89. Denar, 42. g. pr. Kr., kovnica Roma
av/ glava Libera s bršljanovim vijencem d., u 
točkastoj kružnici
rv/ oltar ukrašen girlandom, na njemu obrazina 
i tirs, prema oltaru skače pantera, d. VARVS, 
u odsječku C.VIBIVS, u točkastoj kružnici




90. Denar, 41. g. pr. Kr., putujuća kovnica  s Mar-
kom Antonijem
av/ glava Marka Antonija d., uokolo M.ANT.
IMP.AVG.III.VIR.R.P.C.M.BARBAT.Q.P, 
u točkastoj kružnici
rv/ glava Oktavijana d. uokolo CAESAR.IMP.
PONT.III.VIR.R.P.C, u točkastoj kružnici




91. Denar, 32.-31. g. pr. Kr., putujuća kovnica s Mar-
kom Antonijem
av/ brod d., na pramcu žezlo s vrpcom, iznad 
ANT.AVG, ispod III.VIR.R.P.C, u točkastoj 
kružnici
rv/ aquila između dvije zastave, iznad LEG.
XVII.CLAS(SICAE), u točkastoj kružnici




92. Denar, 32.-31. pr. Kr., putujuća kovnica s Mar-
kom Antonijem
av/ brod d., na pramcu žezlo s vrpcom, iznad 
ANT.AVG, ispod III.VIR.R.P.C, u točkastoj 
kružnici
rv/ aquila između dvije zastave, ispod ( ), u toč-
kastoj kružnici




93. Denar, 32.-31. g. pr. Kr., putujuća kovnica s Mar-
kom Antonijem
av/ brod d., na pramcu žezlo s vrpcom, iznad 
ANT.AVG, ispod III.VIR.R.P.C, u točkastoj 
kružnici
rv/ aquila između dvije zastave, ispod LEG.IX, u 
točkastoj kružnici
srebro, 18 x 17 mm, 3,72 g
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94. Denarius, 32-31 BC, mint – moving with Mark 
Antony
Obv/ Ship r., with sceptre tied with fillet on prow, 
above ANT.AVG, below III.VIR.R.P.C, border 
of dots.
Rev/ Aquila between two standards, below LEG.
XV, border of dots.




95. Denarius, 32-31 BC, mint – moving with Mark 
Antony
Obv/ Ship r., with sceptre tied with fillet on prow, 
above (ANT.AVG), below III.VIR.R.P.C, border 
of dots.
Rev/ Aquila between two standards, below LEG.
XX, border of dots.







94. Denar, 32.-31. g. pr. Kr., putujuća kovnica s Mar-
kom Antonijem
av/ brod d., na pramcu žezlo s vrpcom, iznad 
ANT.AVG, ispod III.VIR.R.P.C, u točkastoj 
kružnici
rv/ aquila između dvije zastave, ispod LEG.XV, 
u točkastoj kružnici




95. Denar, 32.-31. g. pr. Kr., putujuća kovnica s Mar-
kom Antonijem
av/ brod d., na pramcu žezlo s vrpcom, iznad 
(ANT.AVG), ispod III.VIR.R.P.C, u točkastoj 
kružnici
rv/ aquila između dvije zastave, ispod LEG.XX, 
u točkastoj kružnici
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